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Статья рассказывает об  использовании аутентичных текстов при обу-
чении чтению. Чтение аутентичных текстов способствует повышению ком-
муникативно-познавательной мотивации, обеспечивает возможность одно-
временного обращения к языку и культуре. 
Article tells about the use of authentic texts in teaching reading. Reading au-
thentic texts helps  to increase  communicative-cognitive motivation, provides possibil-
ity of the simultaneous access to the language and culture. 
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Общеизвестно, что в жизни человека чтение занимает значи-
тельное место. Оно не только обогащает человека духовно, но и поз-
воляет ему глубже понять окружающий мир. Обучение чтению на 
иностранном языке не является в этом плане исключением, потому 
что оно имеет практически такое же значение для изучающего этот 
язык. 
Довольно часто обучающиеся работают с текстами, содержание 
которых выходит за рамки их интересов и потребностей, что приво-
дит к снижению мотивации учения, а также к потере смысла чтения 
как вида речевой деятельности. 
Чтение целесообразно рассматривать как  самостоятельный вид 
деятельности, где особое место отводится чтению «про себя» с целью 
извлечения основной информации из читаемых текстов.   
Задачи обучения чтению как самостоятельному виду речевой дея-
тельности заключаются в следующем: научить извлекать из текста ин-
формацию в том объеме, который необходим для решения конкретной 
речевой задачи, используя определенные технологии чтения [1]. 
При отборе текстов  необходимо учитывать интересы и потреб-
ности обучаемых. Но не менее важным при этом является само со-
держание текстов, новизна и практическая значимость имеющейся в 
них информации. 
На сегодняшний день эта задача решена за счет использования в 
учебном процессе аутентичных текстов. Обучение чтению строится 





источником новой информации, социокультурных, страноведческих и 
лингвострановедческих сведений. Такие тексты воспринимаются 
обучающимися с повышенным интересом и большим энтузиазмом.  
Именно аутентичный текст, как никакой другой учебный текст, 
отличается своей избыточностью, информативностью.  «Аутентичные 
тексты – это собственно оригинальные тексты, которые написаны носи-
телем языка для носителей языка» [2]. К ним относят тексты, извлечен-
ные из газет и журналов, различного рода объявления (афиши, реклама, 
вывески, расписания, меню и т.д.), письма, корреспонденцию, програм-
мы радио и телевидения, авиа- и железнодорожные билеты, художе-
ственные тексты. По характеру их обычно разделяют на прагматические 
(вывески, объявления, меню, расписание транспорта и т.п.), публици-
стические  (газетные и журнальные статьи), художественные, научно-
популярные. В зависимости от уровня сформированности коммуника-
тивной компетенции на различных этапах обучения используются 
разные аутентичные тексты.  
Использование аутентичных текстов в обучении делает его эф-
фективным, обеспечивает создание атмосферы реального владения 
реальным языком, моделируя ситуации повседневной жизни страны 
изучаемого языка, знакомит учащихся с ее  культурой, проблемами, 
традициями. 
Такие тексты воспитывают толерантность к другой культуре, 
развивая при этом чувство гордости и любви к своей собственной. 
Читая, студенты не только приобщаются к новому для них миру, но и 
начинают ориентироваться в нем, учатся определять общечеловече-
ские ценности и получают моральное удовлетворение от самого про-
цесса чтения. Вполне справедливо по этому поводу когда-то сказал 
Пифагор: «Для познания нравов какого ни есть народа постарайся 
прежде изучить его язык». Именно аутентичный текст передает все 
разнообразие иностранного языка. 
Специалисту в любой области требуются следующие виды чте-
ния: просмотровое или поисковое, чтобы найти в тексте нужную ин-
формацию; ознакомительное, чтобы получить представление о тексте; 
изучающее, чтобы разобраться во всех деталях. 
Например, для развития умений читать с полным пониманием 
содержания (изучающее чтение) можно использовать различного рода 
буклеты: проспекты, рекламу, театральные программы, а также от-
рывки из художественной литературы, рецепты, письма и т.д.; для 





прогноз погоды,  меню, расписание поездов,  публикации из газет и 
журналов различного характера (интервью, очерки, сообщения), вы-
вески в магазинах и т.п. 
Особого внимания заслуживает чтение художественных текстов 
на изучаемом языке, так как, по мнению психологов, обучающиеся в 
большей степени склонны разбирать и оценивать поступки и чувства 
литературных героев, чем свои собственные. Также необходимо до-
бавить, «что в художественном тексте встречаются диалоги, где  ис-
пользуются различные формы речевого узуса, формулы вежливости, 
фоновая и безэквивалентная лексика. Все это расширяет лингвистиче-
ские и страноведческие знания обучаемых, позволяет им лучше по-
нять специфику и своеобразие другого языка и культуры» [3].  
Аутентичные тексты используются с целью развития собственно 
умений чтения, а также в качестве основы развития письменной и 
устной речи. Использование аутентичных текстов способствует фор-
мированию коммуникативной компетенции, что является основной 
целью обучения иностранному языку. При этом оказываются задей-
ствованными все ее составляющие: 
- лингвистическая компетенция, так как изучение различного 
языкового репертуара в рамках разных тем на основе реально суще-
ствующих текстов позволяет значительно расширить активный и пас-
сивный лексический запас, обогащает словарь обучающихся, знако-
мит с новыми грамматическими конструкциями; 
- социолингвистическая компетенция, т.е. использование языко-
вых форм в зависимости от конкретной ситуации общения и контек-
ста; чтение в этом случае выполняет роль средства обучения, а аутен-
тичный текст максимально приближает к реальной ситуации, в кото-
рой учащиеся могут оказаться в повседневной жизни; 
- дискурсивная компетенция, которая предполагает овладение 
умениями организации речи, умением построить ее четко, логично, 
последовательно; аутентичный текст помогает развить у учащихся 
умение воспринимать, понимать и интерпретировать письменный ис-
точник информации; 
- социокультурная компетенция – использование различных 
аутентичных текстов на разных этапах обучения позволяет расширить 
представление учащихся о культуре, традициях, стиле жизни, настра-
ивает на диалог культур; 
- социальная компетенция – составляющая коммуникативной 





формирование данного вида компетенции обусловливает организаци-
онные формы работы на занятиях, работа с аутентичными текстами 
создает атмосферу общей заинтересованности, взаимной поддержки, 
совместного преодоления трудностей и совместного решения постав-
ленных задач.  
Таким образом, использование аутентичных текстов при обуче-
нии различным видам чтения способствует формированию коммуни-
кативной компетенции, содействует пробуждению познавательной 
мотивации, а также служит основой для обучения опосредованному 
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